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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO STJ/CEFOR N. 1 DE 01 DE SETEMBRO DE 2021.
A DIRETORA DO CENTRO DE FORMAÇÃO E GESTÃO JUDICIÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - Em Substituição, no uso da atribuição conferida pelo subitem 17.4.12., VI, do Manual de
Organização do Superior Tribunal de Justiça, aprovado pela Instrução Normativa STJ/GP n. 13, de 14 de
junho de 2021, e com fundamento nas informações apresentadas pela Seção de Formação Avançada e
Programa de Bolsas (doc. 2607133),
RESOLVE:
HOMOLOGAR o resultado final do processo seletivo de Mestrado Profissional em Direito, Regulação e
Políticas Públicas, a ser realizado pela Universidade de Brasília, conforme listagem abaixo.
RESULTADO FINAL - LINHA DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS
Classificação Matrícula Nome NotaFinal Resultado
1 S071417 Lara Caroline Miranda 9.50 Aprovada
2 S039734 Izabela Padilha Santos 9.50 Aprovada
3 S040619 Erica Barbosa Sousa Moreira 8.50 Aprovada
4 S049616 Tiago Irber 8.50 Aprovado
5 S041186 Paulo Guilherme Ribeiro Bigonha 8.00 Aprovado
6 S065654 Gabrielle Soares Piau 8.00 Aprovada
7 S073290 Marcondes de Araújo Silva 8.00 Aprovado
8 S034325 Leandro Moreira de Freitas Oliveira 7.50 Aprovado
9 S045831 José Anderson da Silva Reis 7.50 Aprovado
10 S040147 Marcos Aurélio Pereira Brayner 7.50 Aprovado
11 S041194 Lídio Carlos da Silva Júnior 7.25 Classificado (Fora dasVagas)*
12 S057392 Joab Gouvea de Oliveira 7.25 Classificado (Fora dasVagas)*
13 S049578 Fabiano Aroucha Brito 7.00 Classificado (Fora dasVagas)*
14 S070690 Fabrício Rodrigues Ramos 7.00 Classificado (Fora dasVagas)*
- S063740 Luciana Alves de Sousa 6.00 Eliminada
- S033914 Tâmara de Azevedo Severo Alves Dias 6.00 Eliminada
- S059239 Erich Oliveira Rocha 5.50 Eliminado
- S073444 Raquel Miranda Paniago 5.50 Eliminada
- S041488 Carmen Nasare Lopes Neves 5.00 Eliminada
- S038770 Cláudia Rocha Pires 5.00 Eliminada
- S037286 Fireley Sachsida 5.00 Eliminada
- S055977 Erica da Silva Cortez 5.00 Eliminada
- S051351 Raquel Martins de Arruda Neves 4.50 Eliminada
- S054890 Graziela Estole Trindade 4.00 Eliminada
- S062736 José Agostinho Martins Galvão de BarrosFilho 3.50 Eliminado
- S051599 Samuel Fonseca de Castro 3.00 Eliminado
- S048482 Guthemberg Borralho Domingues 0.00 Eliminado
RESULTADO FINAL - LINHA ESTADO E REGULAÇÃO
Classificação Matrícula Nome NotaFinal Resultado
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 1º set. 2021. 
1 S031032 Prinscila de Pádua Mourão 9.50 Aprovada
2 S041631 Francisco Wellington CoelhoCoutinho 9.25 Aprovado
3 S070119 Renato Cesar Guedes Grilo 9.25 Aprovado
4 S064623 Manoela Bartos Matos 9.13 Aprovada
5 S069013 Leonis de Oliveira Queiroz 9.13 Aprovado
6 S049250 Davi Brito de Almeida 9.13 Aprovado
7 S066235 Fabiano Meirelis Belem 8.75 Aprovado
8 S073649 Patrícia da Silva Almêda Sales 8.63 Aprovada
9 S049039 Carolina Rego Borges 8.50 Aprovada
10 S066260 Alisson Santos de Almeida 8.50 Aprovado
11 S071603 Júlio Gabriel de Sousa Barros 8.38 Classificado (Fora dasVagas)*
12 S043570 Marcos Teixeira Junior 8.13 Classificado (Fora dasVagas)*
13 S073304 Fernando Vieira de Souza 8.13 Classificado (Fora dasVagas)*
14 S019377 Tomé  Carmo de Sousa 8.00 Classificado (Fora dasVagas)*
15 S031059 Andréa Ferreira da SilvaGuimarães 8.00
Classificada (Fora das
Vagas)*
16 S033930 Gilberto Ferreira Costa 8.00 Classificado (Fora dasVagas)*
17 S060601 Paulo Cleber Silva de Almeida 7.75 Classificado (Fora dasVagas)*
18 S061632 Sidney Amorim dos Santos 7.75 Classificado (Fora dasVagas)*
* Em LISTA DE ESPERA
Documento assinado eletronicamente por Claudia de Oliveira, Diretor do Centro de Formação e
Gestão Judiciária - Em Substituição, em 01/09/2021, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2607141 e o
código CRC 2F021B89.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 1º set. 2021. 
